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Panel 34.
El género Viola y en especial sus especies acaules, siem-
pre interesaron-a-iOs botánicos españoles, en especial a PAU y
FONT QUER. El activo H. SENNEN con sus discípulos, proporcionó
abundante material a W. BECKER (GONCAL, 1929 in Cavanillesia,2:
1-7). Quienes continuamos su trabajo explorador e interpretador,
sabemos que falta mucho para conocer bien nuestras poblaciones·y
distinguir sus táxones tan variables para poder compararlos con
los de las poblaciones típicas.
En panel presentamos resultados adquiridos con otros en es-
tudio y todos basados en el conocimiento directo de material tí-
pico español; en cada momento del ciclo fenológico podemos defi-
nir unos caracteres útiles y observables si la recolección es
cuidadosa. Los métodos clásicos de trabajo, junto con ideas nue-
vas y paciencia, permiten mejorar la taxonomía del género y así
facilitarán el dsarrrollo correcto de la Biosisternática.
Las violetas son nitrófilas, propias de un suelo con ex
traordinaria actividad biológica después del incendio excepcio-
nal, pero también junto al descansadero del ganado; lombrices y
bacterias con violetas caracterizan la orla herbácea del bos-
que, trabajada por jabalíes y otros animales. En esos ambieentes
tan activos las violetas muestran acelerados los procesos de di-
versificación y pueden mantener unos ecotipos adaptados al medio
alterado por factores abióticos y bióticos; su estudio nos per-
mitirá generalizar sobre la evolución ecogenética con origen
de las plantas pratenses.
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